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Stari geografski prikaz 
ludbreškog kraja
K anonsk im  v izitac ijam a a rh iđ a k o n a ta  K om arn ice  
iz 18. st. p riložena  je  m a n u sk rip tn a  k a r ta  lu d b rešk o g  
k ra ja  koju  je izrad io  Jo s ip  A n taver Š trigovljan, kap elan  
u V elikom  B ukovcu, ko d  L udbrega , 179Ö. godine. Uni­
kat k a rte  čuva se u  A rhivu Z agrebačkog  k ap to la .1
1. Antaver -  neznani hrvatski kartograf
U ovećem  m eđ im u rsk o m  selu , n a  k ra jn jem  sjev ero ­
zapadu  H rvatske, ro d io  se 9. siječnja 1758. god ine Josip  
A ntaver. K lasičnu g im naziju  je  završio  u N agykanizsi 
(N ađkaniži), a filozofiju i teo log iju  u  B eču.
G odine 1787. -  u  tr id e se to j god in i ž ivota  -  službuje 
kao k ap elan  u buko v ečk o j župi. U pravo u V elikom  B u­
kovcu A ntaver je iz rad io  svoju  m an u sk rip tn u  k a rtu . R e­
lativno m lad  postao  je  go d in e  1794. žu p n ik  u K raljevcu 
n a  Sutli, u  H rv a tsk o m  zagorju , gdje je  župnikovao  p u ­
n ih  šest godina. K ao žu p n ik  p re m ješ ten  je  1800. godine 
u  Svetu  M ariju, u  M eđ im urje . B io je  to  do lazak  u n e p o ­
s re d n u  blizinu  b u k o v ečk e  župe, gdje je  n a  u sp o n u  svo­
jih  m lad ih  godina  ž ivo ta  stv o rio  svoje k ap ita ln o  djelo. 
Cini se po svem u d a  je  Jo s ip  A n taver obolio  godine 
1819. i p o stao  n e sp o so b a n  za vršen je  žu pn ičk ih  poslova.
Josip  A ntaver u m ro  je  u  68. god in i života, ali je o s ta ­
lo njegovo djelo o s ta la  je  n jegova k a r ta  lu d b rešk o g  k ra ­
ja  kao  tra jn i njegov p rilo g  h rv a tsk o j k u ltu r i i znanosti.
2. Izgled m anuskripta
A ntaverov m an u sk rip t, velič ine  54 x 41 cm, im a le­
g en d u  sa su b jek tivn im  p rik azo m  to p o g rafsk ih  znakova.
G rafička iz rad b a  k a r te  izvedena  je  tu šem , a sam a 
k a r ta  je  k o lo rira n a  u  n ek o lik o  ak v are ln ih  to n o v a  za 
lakše raspoznavan je  i uočav an je  te r ito r ija  p o jed in ih  
župa.
3. Teritorij m anuskripta
S obzirom  n a  to  d a  je n jegova k a r ta  p rv en stv en o  
k a r ta  jed n o g a  c rk v en o g  a d m in is tra tiv n o g  p odruč ja , p o ­
tre b n o  je i o tom e k aza ti koju.
K om arn ičk i (p o d rav sk i) a rh iđ a k o n a t podije ljen  je 
1788. godine na d va  m an ja  c rk v en o -u p rav n a  p o d ru č ja  
ili d istrik ta . G ran ica  izm eđ u  zap ad n o g  đ is tr ik ta  sa sjed i­
štem  u L udbregu  i is to čn o g  b ila  je  u  isti m ah  i dio g ran i­
ce izm eđu  B anske H rv a tsk e  (tzv. Provincija la) i Vojne 
krajine.
U pravo zap ad n i d is tr ik t (D istric tus Provinciali) i 
je s t p re d m e t A ntaverova m an u sk rip ta . G odine 1788. na 
to m  p o d ru č ju  b ilo  je dev et župa: jalžabe tska, m artijan- 
ska, đ u rđ an sk a , lu d b rešk a , bukovečka , kuzm inska, im- 
briovečka, iv anečka  i k o p rivn ička. N a red n e  godine os­
n o vane  su  rasin jsk a  i đ e lek o v ečk a  župa.
4. Oblici tla prikazanog teritorija
P re težan  dio te rito rija  p rik azan o g  na  k a rti zap rem a  
p o d rav sk a  nizina, a na  k ra jn jem  ju žn o m  d ije lu  su b rd o ­
viti predje li: d io  T opličke gore, sjevern i og ranci K alnika 
i sjeverozapadn i dio B ilogore. S im boličk im  p rikazom  
b rd o v itih  p red je la  k o nfigu rac ija  tla  n ije dobivena. Lu- 
b e l M ons ili L ubel-breg  jed in i je  o ro n im  (naziv b rd a ) na  
A ntaverovoj karti.
5. Vodeni tokovi ludbreškog kraja u 
u ogledalu m anuskripta
A ntaverov p rik az  rijeke D rave, b ro jn ih  n jen ih  ru k a ­
va i o to k a  tak o  je  p rec izan  d a  d jelu je frap an tn o . U pravo 
n a  o b rad i d rav sk ih  m e a n d a ra  pokazao  se A ntaver kao 
izvrstan  poznavalac  Drave, n jegove d o m aće  rijeke.
Poslije D rave g lavni voden i tokovi p o d ru č ja  m an u ­
sk rip ta  jesu  rječice  B ed n ja  i Plitvica, d e sn e  p rito k e  D ra­
ve.
Gotovo svi čuven i k a rto g ra fi 17. i 18. sto ljeća  p o ­
g rešn o  su  na  svojim  k a r ta m a  prikazivali Plitvicu kao 
p r ito k u  B ednje. (Izuzetak  od  toga su  sam o  flam ansk i 
geograf G e rh ard  K rem er, poznatiji p o d  p seu d o n im o m  
G erh ard u s  M erca to r, i to  1630. godine  i šv icarsk i slik ar i 
bak ro rezac  M atth äu s M erian  godine  1677.)
Josip A n taver b io  je u p ra v o  taj k a r to g ra f  koji je to ­
čan  M erca to rov  i M erianov  p rik az  to k a  B ednje  i Plitvice 
up o tp u n io , p rikazavši u  tan č in e  na  svojoj k a rti i n jihov 
m ean d ričan  put.
Segovina i G liboki oveći su  p o to ci koji p ro tječu  
lu d b rešk im  k rajem . Segovina se kao »fluvio Zeguna« 
spom inje  u  povijesn im  izvorim a 1253. godine, a  Globo- 
ka, o d n o sn o  G liboki po tok , kao  »fluvio Rassinia« nave­
d e n a  je god ine  1259.
Potok Segovina izvire isp o d  R iječkih K rča, n e d a le ­
ko od  Duge Rijeke. Južno  od  A ntolovca i K u tn jaka  i d a ­
lje od  tih  m jesta  im a novo  im e -  B ednica, a ođ  sela Za- 
b la tja  i treće  im e, P ru d n ica , p o d  kojim  i uv ire  u  Dravu.
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A ntaverov m a n u sk rip t lu d b rešk o g  kraja iz 1790. go d in e
(Na su v rem en im  k a rta m a  Segovina nije p rik azan a  kao 
p rito k a  Drave.)
A ntaverov p o to k  G loboka, o d n o sn o  G liboki, ili 
sred n jo v jek o v n a  R assinia, izvire pod b rd o m  K am enja­
kom  u K aln ičkom  m asivu  i kod sela Ivanca L u d breškog  
p iim a  p rito k u  p o točić  G rabulin . Na geodetsko j m ap i iz 
god ine  1859. G liboki, do  n jegova su sre ta  s G rabulinom , 
označen  je kao  p o to k  Petkovec.
Potok  K azinščak, kod  M arijanca, A ntaver je  na  m a­
n u sk rip tu  u c rtao , ali ga nije im enovao, a to  je  p rava  šte- 
ta, je r  je  u p rav o  K azinščak bio sto lje tn i po to k  m eđ aš iz­
m eđ u  K riževačke i V aražd inske županije  na  p o d ru č ju  
lu d b rešk e  Podrav ine. (Sada taj p o tok  više ne  postoji). 
A n taver je označio  na  k a rti po točić  Č rnec (kod. Sv. Pe­
tra), no  nije ga im enovao.
6. F izionom ija pejzaža ludbreškog kraja 
u svjetlu m anuskripta
a) Š u m sk i p ok rov . Dovoljno je  le tim ično  p o g led a­
ti A ntaverovu  k a r tu  da  se na  p o d ru č ju  lu d b rešk o g  kra ja  
uoče  tri o g ro m n a  šu m sk a  kom pleksa: šum ski p red io  iz­
m eđ u  Plitvice i D rave, p red io  izm eđu B ednje  i Plitvice
(izm eđu  S lokovca i Sesveta) i šu m a  K risench ia  (Križan- 
čija), sjev ern o  od  M artin ića  i Lunjkovca.
S jev ero zap ad n o  od  Plitvice do Drave, sam o na  p o ­
d ru č ju  kat. o p ć in e  H rastov ljan , posjedovao  je m artijan- 
ski feu d alac  b a ru n  Đ u ro  R auch  1859. god ine -  dakle  p o ­
slije u k in u ća  k m e ts tv a  -  jo š uvijek 833 kat. ju tra  zem lje. 
Više od  po lov ine  tog  p o sjed a  (509 ju ta ra )  bile su  šum e, i 
to  u  S ta ro m  lugu 170 ju ta ra , u Velikoj sjenokoši 163 ju ­
tra , u  G orn jem  lugu  157 ju ta ra , u P ustom  zidu 13 i u 
Pod b e lu  6 kat. ju ta ra . Sve to  uvjerljivo dokazuje da  je 
A ntaverov  p rik az  tih  šu m sk ih  p red je la  n a  m an u sk rip tu  
sasvim  pouzdan .
Izm eđu  B edn je  i Plitvice, u  G orn jaku  i D olenščaku, 
posjed  lu d b rešk o g  v las te lin a  grofa Filipa B a tthyanya  iz­
n osio  je  je  g od ine  1859. u k u p n o  558 ju ta ra . Pod h ra s to ­
vim  šu m am a  b ilo  je  8 /9  te  površine, o d n o sn o  493 ju tra . 
Ta s to lje tn a  šu m a  sasv im  je  posječena  1895. i, p re ra đ e ­
na  u željezničke p ragove, p ro d a n a  u Italiju . I B atthyan- 
yevu šu m u  L asno u ru d in i Kroglice, istočno  od L u d b re ­
ga, u  pov ršin i od  100 ju ta ra  p rikazao  je  A ntaver na  svo­
joj k arti. O značio je  i šu m u  veličine 258 ju ta ra  u  Poljan- 
skom  lugu na  desn o j oba li Plitvice, sjeverno  od  Križo- 
vljana, ko ja  b ijaše  ta k o đ e r  posjed  lud b rešk o g  vlastelina.
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Š um a K rižančija, koju  A n taver naziva K riženčija, 
nalazila  se (1859.) n a  p o d ru č ju  kat. o p ć in e  Sv. Petar. Cje­
lo k u p n a  p o v ršina  ru d in e  K rižančije  iznosila  je 1171 ju ­
tro . Na livade i pašn jake  o tp ad a lo  je  sam o  20 ju ta ra , a 
sve osta lo , 1151 ju tro , b ilo  je  po šu m ljen o . G odine 1859. 
grofica  E lizabeta  D rašković iz Vel. B ukovca  posjedovala  
je  u  Križanpiji 1055 ju ta ra , a zem ljišna  zajedn ica  Sv. Pe­
ta r  96 ju ta ra  te  p ro s tra n e  šu m e.2
A ntaverovu  k a rtu  s p rav o m  sm a tra m  v jernom  sli­
kom  faktičkog stä iijä  šu m a  lu d b rešk o g  k ra ja  n a  p rije la ­
zu dvaju  stoljeća.
b) Agrarni pejzaž. D ruštven i o d n o si u  lu d b rešk o m  
kra ju  im ali su sred in o m  18. st. i svoj lo kaln i ko lorit. Sav 
te rito rij b io  je isp re p le ten  fe u d a ln im  ve lep o sjed im a  i 
b ro jim  m anjim  feu d aln im  i a lo d ija ln im  dob rim a . Naj­
m oćniji feudalac  b io  je  g rof K arlo  B atthyäny , lu d b rešk i 
vlastelin . U njegovu p o sjed u  b ilo  je  21 selo. Na bukoveč- 
kom  v laste lin stvu  grofa F ran je  D raškovića  b ilo  je 10 
sela. Toliko p od ložn ičk ih  se la  p o sjed o v ala  je  zajedno  s 
grofov im a E rdödy jim a i ra s in jsk a  gro fica  K ristina  Geis- 
zruk. Sela Đ elekovec, Im b rio v ec, Veliki i Mali O tok, te 
Zablatje  b ijah u  v lastn ištvo  gro fa  Jo s ip a  K arla  Geiszru- 
ka, te v laste lina  A dam ovića i Kelcza. U ivanečkoj župi 
p rip ad a la  su  zag rebačkom  b isk u p u  sva se la  -  u k u p n o  6 
sela. G rof Ivan Patačić  i k a p e ta n  A n tun  Zebić bili su 
v lasnici M artijanca, Slanja, H rasto v ljan a , M adaraševca, 
Č ičkovine, Sudovčine i V rbanovca. K rižovljan  je bio 
sam o Patačićev. Selo K elem en  u  ja lžab e tsk o j župi bio je 
posjed  grofa  K arla B a tth y an y ä  i Z ag rebačkog  kaptola . 
O sta lih  p e t sela te  župe p o sjed o v ao  je  v laste lin  Pavao 
Bakić. Takvo stan je  d ru š tv e n ih  o d n o sa  o d ražavalo  se i 
na  fizionom iji ag rarn o g  pejzaža p rik azan o g  područja . 
A ntaver je to  stanje n a  svom  m a n u sk r ip tu  sam o  fiksirao  
i sa svojim  »agrim a« to p o g rafsk i obilježio  tad ašn ji fe­
u dalizam  lu d b rešk o g  kraja.
U natoč u k in u ću  k m ets tv a  1848. godine, tragove  fe­
ud a ln o g  stan ja  nalazim o o zn ačen e  na  g eo d etsk im  m a­
p am a  i sred in o m  19. sto ljeća. G rof Pavao B ero ld in g en  iz 
S lanja  posjedovao  je  god ine  1859. n a  p o d ru č ju  kat. op ć i­
ne Slanje i K rižovljan 2551 ju tro  zem lje. U isto  v rijem e 
im ao  je b a ru n  Đ uro R auch  u m artija n sk o m  kra ju  p o ­
sjed od  1579 ju ta ra , a  g ro f Filip B atthyäny  čak 6409 ju ta ­
ra. V lastela su  i n adalje  zadržala  u  svojim  ru k a m a  n a jb o ­
lju zem lju, ra sp o re đ e n u  u o g ro m n e  kom plekse , k ako  je 
to  b ilo  i sred in o m  18. sto ljeća, pa  je i ag rarn i pejzaž 19 
st. zadržao, ug lavnom , s ta ru  fizionom iju, i to  o n ak v u  k a ­
kvu nam  je A n taver d ao  svojim  m an u sk rip to m .
P redočen je  n e k ih  zem ljoposjedn ičk ih  p o d a ta k a  iz 
godine 1859. u  kat. o p ć in a m a  Križovljan, H rastov ljan , 
L udbreg, Se ln ik  i Sv. P e ta r  u v jerit će n as d a je  A n taver i 
o b rad i ag rarn o g  pejzaža p rišao  vrlo  studiozno.
Z apadno  od  L u d b reg a  i južno  od ceste  Po ljanec  -  
K rižovljan n a  m an u sk rip tu  je  u c r ta n  oveći k o m p lek s 
obrad ivoga  tla. Na to m  lo k alite tu , u  ru d in i M rzlo polje, 
posjedovao je  g ro f B e ro ld in g en  godine  1859. u  jed n o m  
k o m ad u  206 ju ta ra  o ran ice  i 12 ju ta ra  pašn jak a  R u d in e  
Š tuk i B udin  ju žn o  od  Poljanca označio  je A n taver o ve­
ćim  svojim »agrom «, je r  su  o ne  u njegovo vrijem e u  c ije­
losti p rip ad a le  g rofu  L udoviku  Patačiću, v las te lin u  iz 
Slanja. S o b z iro m  n a  to  d a  su  b ile u d aljene  od  Slanja, 
p rešle  su 1848. u  posjed  seljaka.
S jeverno od  sela  Č ičkovine na  m a n u sk rip tu  je 
o značena  velika  p o v rš in a  ob rad iv o g  zem ljišta. Na to m  
teren u , u ru d in i G orn ji lug, im ao  je 1859. godine  b a ru n  
Đ uro  R auch n a  jed n o j p a rce li 58 ju ta ra  o ran ice  i 12 ju ta ­
ra  livade. U ru d in i Velikoj sjenokoši, sjevero is to čn o  od  
H rastov ljana, p o sjedovao  je Đ. R auch  u tad ašn je  v rije ­
m e u jed n o m  k o m ad u  53 ju tra  orariice i 11 ju ta ra  livade. 
Taj se kom p lek s vidljivo ističe  na  m an u sk rip tu , k ao  i 
onaj južno *lo M adaraševca, u  ru d in i Poređe  (S taro  Se­
lo), gdje je R auch  im ao  u jed n o j p a rce li 75 ju ta ra  o ran i- 
ce.
Na m a n u sk rip tu  se ja sn o  vidi da  je o p p id u m  L u d ­
breg, kasnije  trg o v iš te  ili trg  L udbreg, s tr i  s tra n e  o k ru ­
žen velikim  k o m p lek sim a  o b rad iv ih  površina . U kinuće 
km etstva  n ije u n ije lo  na  tim  lokacijam a znatn ije  p ro ­
m jene. S jeverozapadno  do  L udbrega  u ru d in i R akitje  63 
ju tra  o ran ice  o sta lo  je  B atthyäny ju ; istočno  od  Selnika, 
u  ru d in i Štuk, B a tth y än y ev a  su  303 ju tra  (105 ju ta ra  o ra ­
n ica  i 198 ju ta ra  livada); zap ad n o  od  Selnika, u  R epnica- 
ma, on  im a 52 ju tra  o ran ice ; sjeverno  od L udbrega , p re ­
m a Selniku, u  ru d in i Č rnile , posjedovao  je taj lu d b rešk i
SigoitMB Die
g g m m i prOVCUtOS C o o p c r i t o r  . 
2 2 *  M enfc A nno
F a k sim il A ntaverova r u k o p isa  iz  1802. g o d in e
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vlaste lin  121 ju tro  o ran ice  i 7 ju ta ra  livada; p re m a  Sige- 
cu (sjevero istočno  od  L udbrega), s desne s tran e  B ednje, 
im ao  je  B a tth y än y  u L okam a 58 ju ta ra  o ran ice  i 23 jfctra 
livada; nadalje , s jev ero is to čn o  od Ludbrega, s d esne  
s tra n e  p u ta  L u d b reg  -  L egrad, u  K roglicam a, uz 100 ju ­
ta ra  šum e, što  sam  već sp o m en u o , njegovih je i 86 ju ta ra  
o ran ice, 12 ju ta ra  livada i 15 ju ta ra  pašnjaka. O grom an 
B atthyänyev  posjed  d ije lio  je  Selnik i Sigetec od L ud­
b reg a  (Zbog toga  su  o n o d o b n o  ta  dva naselja  i b ila  n a js i­
ro m ašn ija  se la  u  lu đ b rešk o m  kraju . To isto  vrijedi i za 
selo G lobočec.) G odine 1859. trg  L udbreg  bio je  sa sje­
verne, zap ad n e  i is to čn e  s tra n e  opkoljen  s 847 ju ta ra  
B atty  any eva posjeda, a s ju žn e  o pasan  rječicom  Bed- 
njom . A ntaverov m a n u sk rip t to  zorno  p redoču je  i sve je  
u p rav o  o n ak o  k ako  je  b ilo  1789. godine.
Južno od Sv. Petra, p re m a  T orčecu  i B olfanu, u  ru ­
d in i Razleve, b ilo  je  u  v lasn ištvu  bukovečke grofice E li­
zab e te  (Lize) D rašković  364 ju tra  zemlje. U sred ištu  toga 
og rom nog  i jed in s tv en o g  k o m p lek sa  bio je m aju r Lizin- 
dvor, a oko n jega 9 ju ta ra  go sp o d arsk o g  dvorišta , povrt- 
n jaka  i voćnjaka, zatim  261 ju tro  o ran ice  i 93 ju tra  liva­
da. Takvo stan je  b ilo  je  u  godin i 1859. S ed am d ese t godi­
na  prije  toga označio  je  A n taver na m an u sk rip tu  Dra- 
škovićeve R azleve jed n o m  jed in o m  ovećom  pačetvori- 
nom  južno  od  Sv. P e tra .3
N akon svih tih  p o d a ta k a  posta je  očito  d a je  A ntave­
rov  m an u sk rip t, uz  osta lo , v jeran  od raz  tad ašn jega  
ag rarn o g  pejzaža p rik azan o g  područja , pa  bi svako dalj­
nje dokazivanje  b ilo  izlišno.
c) V inogorje . U o n o d o b n e  dane vinovom  lozom  
bili su zasađeni p o n e što  tek  brežuljci u  n ep o sred n o m  
oko lišu  Slanja, L udbrega , G lobočeca, Č ukovca i Bolfa- 
na, a n ešto  više v in o g rad a  b ilo  je  južno  od Cvetkovca. 
G lavni v in o g rad arsk i ra jo n  b io  je  godine 1790. zapadno  
od K oprivnice. Taj v in o g rad sk i pojas p ro teže  se o b ro n ­
cim a L ubel-brega i K aln ika  do K unovec-B rega n ed a le ­
ko K oprivnice. T akav A ntaverov  p rikaz v inogorja u lud- 
b rešk o m  k ra ju  n ed av n o  je  i zn anstveno  p o tv rd io  geo­
g ra f Pavao K urtek .
7. Etnička slika  teritorija m anuskripta
E tn ička slika lu d b rešk o g  k ra ja  u A ntaverovo v rije­
m e nije više b ila  jed in s tv e n a  k ao  s to je  to  bilo do god ine 
1555. Te godine, na im e, sp o m in ju  se u L udbregu  au str ij­
ski g ran ičari s rp sk e  n a ro d n o sti. U selu Sv. P e tru  nalaze 
se S rb i kao ž u m b eračk i u skoci 1588. godine, a kao  d o se ­
ljenici god ine  1598.
Znatnije  dose ljavan je  S rb a  u ludbreško-kaln ičk i 
k ra j u slijed ilo  je  tek  1631. g od ine.4 T ada su S rb in a  n a se ­
ljena h rv a tsk a  sela: B olfan  (Bolfang), Cvetkovec (C vet­
kov dol), D uga R ijeka (D ugareka), Ć rnoglavec (Černo- 
glavec), C ukovec, G lobočec, Ivanec  L udbrešk i (Ivanec), 
Lukovec, M artin ić  i Sveti Petar. Tom  prilikom  su  ili p ro ­
m ijen jena  im en a  ili su n e s ta ja la  s ta ra  h rv a tske  sela: Čr- 
novec, Mali Tijanovci, T ijanovci, Velika R eka i Veveri- 
nec, je r  se po d  tim  naziv im a kasn ije  nigdje ne spom inju .
U d o b a  kađ je  A n tav er rad io  svoju ru k o p isn u  k a rtu  G lo­
bočec, Cvetkovec, Sv. P e ta r  i M artin ić  ponovno  su n ase ­
ljeni sam o H rvatim a, do k  u B olfanu  žive pom iješan i sa 
S rb im a. U Č ukovcu uz 16 srp sk ih  obitelji živi sam o je d ­
n a  hrva tska. Sela Ivanec, D ugareka, Ć rnoglavec i L uko­
vec b ila  su g od ine  1750. č is to  s rp sk a  naselja.
M eđu po d lo žn ičk im  se lim a  v laste lin stva  L udbreg  
g odine  1750. poseb n o , i p rv i pu t, spom in ju  se u  ludbre- 
škom  kra ju  sela n a se ljen a  S rb im a  (Pagi Valachici). To
su sela  B olfan, Ć rnoglavec, C ukovec, D ugareka i Ivanec. 
R asin jskom  v las te lin s tv u  p rip ad a lo  je  u  isto  v rijem e pe t 
s rp sk ih  sela: B elanovo  Selo, Ivančec, Prkos, Segovina, 
V laški T orčec  (T orchecz V alachicum ). U koprivn ičkoj 
župi s rp sk a  su  b ila  se la  Vel. Jagnjedovec, G logovec i B o­
rov ljan i (srp sk o  selo M učnu, tik  se la  Reka, A ntaver nije 
označio  n a  karti). V ećinu tih  naselja  un io  je  A ntaver na  
svoj m a n u sk r ip t i to p o g rafsk i ih označio  kao »pagus 
sch ism atico ru m « . P osto jan je  srp sk ih  sela u  lu đ b rešk o m  
kra ju  n azn ačio  je  1671. godine  — sto d v ad ese t godina  p r i­
je  A n taverova  m an u sk rip ta  -  na  svojoj k a rti i S tjepan  
G lavač V aražd inac, isusovac i p ro feso r, ali nije im en o ­
vao n ijedno . A n taveru  stoga p r ip a d a  n e o sp o rn o  p rv en ­
stvo  u e tn ičk o m  p rik azu  lu d b rešk e  m ikro reg ije  iako je 
Ivanec  ko d  D uge R ijeke p o grešno  uv rstio  m eđ u  h rv a t­
ska sela.
8. N aselja
P o jed in a  n ase lja  s p o d ru č ja  A ntaverove k a rte  ja- 
vljaju se v rlo  ra n o  u povijesn im  izvorim a. R asinja se 
sp o m in je  n egd je  izm eđu  1170. i 1185, a Slanje godine 
1253.
Već p o če tk o m  14. st. lu d b rešk i k raj je  gusto  n a se ­
ljen. G o d ine  1334. b ilo  je tam o  18 k a to ličk ih  župa. Te go­
d in e  izrič ito  se sp o m in ju  kao župna  s re d iš ta  n ek a  nova 
naselja, i to: Z lau in a  (Slanje), L udbregh , B edgna (Sv. Pe­
tar), R azina (R asinja), H erg o rch ia  (Ivanec L udbreški), 
K opyna  (Vel. Poganec), G elekoecz (Đelekovec), Ceruic- 
h a  (C enkovec -  sadašn ji K oprivnički Ivanec), S ab aria  
(S u bo tica) i K ap ro n cza  (K oprivnica).
Iz g o d in i  1501. p o tječe  d rug i popis župa tog kra ja  u 
kom e se, uz n a p rijed  navedena, spom in ju  kao sjed išta  
ž u p a  i ova m jesta : M arthynyancz  (M artijanec), Crysowl- 
yan  (K rižovljan) i E m ryhow cz (Im briovec).5
Od g o d in e  1574. do 1579. bio je  lu d b rešk i kraj zbog 
g ran ičn o g  po ložaja  izložen ra tn im  raza ran jim a  »per 
Turcas«  . .  . »per V alachos«. U pravo ta  trag ičn a  zbivanja 
i je su  razlog  š to  su  se u  povijesnom  izvoru pojavila  i 
n e k a  nova, do  ta d a  n esp o m in jan a  im en a  naselja, kao 
što  su  K arlovec, K ap o ln a  (Kapela), D obovica (Dubovi- 
ca), B ed n ja  (godine 1587. p rozvana  B ukovec), Atak 
(O tok), K utn jak , K uzm inec i K oledinec.6
P o tp u n iji p o p is  n ase lja  d a tira  iz godine 1598. Na 
to m  su  p o p isu  u g lavnom  sela u  n izinskom  d ije lu  lu d ­
b re šk o g  p o d ru č ja , koja n isu  b ila  izložena pustošen ju , 
p a ljen ju  i ra za ran ju  izm eđu  1574. i 1579. godine. Popisi- 
vač, uz o s ta la  se la  navod i n eka  ko ja  do ta d a  n isu  nigdje 
sp o m e n u ta , i to: R osenyczu  (H rženicu), Nagh K arlow cz 
i Kys K arlow cz (Veliki i Mali K arlovec), Zelnik (Selnik), 
O b ran k o v cz  (O brankovec), Prelez (Priles), Janussevvcz 
(Jan u šev ec  — sa d a  d io  L udbrega  uz B ednju , o d n o sn o  uz 
Ulicu n a ro d n ih  b o raca ), Z ezw ethe (Sesvete), Z trw gu 
(S trugu), Polyancze (Poljanec), Nagy Bw kovcz (Vel. B u­
kovec), Also B w kow cz (Donji Bukovec), Kys B w kow cz 
(M. B ukovec), Z en th  P e th e r (Sveti Petar, koji je  tad a  
im ao  15 d o m ać in stav a , a  od toga šest h rv a tsk ih  i devet 
srp sk ih ), N agh A ttak  (Veliki Otok), O bresko  (O breško  -  
sad a  M. O tok), Z elnyezu (Selnicu), Z ab lath le  (Zablatje), 
A n tho low cz (A ntolovec), W oyw odyncz (V ojvodinec) i 
G oryezu  (G oricu). I p rezim en a  stan o v n ik a  (k u ćed o m a­
ćina) tih  se la  n a v ed e n a  su  u tom  d o k u m en tu . Isto  tako 
sp o m in ju  se i tad ašn ji feudaln i gospodari, i to p o seb n o  
za svako  selo  i se ljačka  do m ać in stv a  u njem u. N eki fe­
u d a lc i im ali su svoje pod ložn ike i u  više sela, pa  su, an a ­
logno to m e , p o n e k a  sela  im ala i više g o sp o d ara .7
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U pad au strijsk ih  g ra n ič a ra  u  ludbrešk o -k a ln ičk i 
k ra j godine 1631. doveo  je u  lu d b re šk o m  k ra ju  n a  povi­
je sn u  p ozorn icu  n ase lja  Č ukovec, B olfang (Bolfan), 
C vetkov Dol (C vetkovec), C ernog lavec  (Črnoglavec), 
D ugureku  (Dugu R ijeku), G lobočec, Ivanec  (Ivanec 
L udbrešk i), L ukovec i M artin ič , o čem u  već b ijaše  riječ.
Sve do  d ruge po lov ice  17. st. su s re ta li sm o naselja  
lu d b rešk o g  k raja  od  zgode do  zgode, s v re m e n a  na  v rije­
m e, no n ik ad  u p o tp u n o sti. T ek 1659. go d in e  zagrebačk i 
k an o n ik  A ndrija V inković, a rh iđ a k o n  k o m arn ičk i, su ­
stavno  je po  žu p am a p o p isao  n ase lja  i to g a  kraja, izuze­
vši o na  u kojim a su od  1631. g od ine  živjeli srp sk i došlja ­
ci. Osim  sela  p o p isan a  su  i p rez im en a  k u ćeg o sp o d ara .8 
B ilježim  ih po žu p am a i V inkovićevim  red o slijed o m  i to  
o n a  se la  ko ja  nisam  sp o m en u o .
a) U župi ja lžabetsko j u  tad ašn je  v rijem e b ila  su ova 
naselja: S. E lizabeta  (Ja lžab et od  go d in e  1787.), Nova- 
kovci (Novakovec), Z am laka, Jem b rih o v c i ili B edovo 
(Im briovec Jalžabetsk i), L eštakovci (L eštakovec), Sveti 
K iem en (kelem en), D olnja Po ljana (Po ljana Donja), G or­
n ja  Poljana (Poljana G ornja), G rek šičev ina  (Greščevi- 
na), P ihovci (Pihovec). U go d in i 1787. sp o m in je  se i »po­
ssessio  Rukel« -  p oslije  R ukljevina.
(Zbog u d o m aćen o g  m išljen ja  d a  je S u h o d o l s re d ­
njovjekovni naziv d a n ašn jeg  Ja lžab e ta  valja  ovom  zgo­
dom  i u  vezi s tim  k aza ti jo š  po n ešto . S u h o d o l se p o ­
javlju je u  povijesnim  izvorim a u  če tiri raz lič ita  značen ja  
te  riječi i to: kao  a n tro p o n im , kao  a tr ib u t  crkve Sv. E li­
zabete, kao  naziv d o b ra  — im an ja  -  i k o n ačn o  kao im e 
sela u  susjednoj m artijan sk o j župi.
U »D iplom atičkom  zborn iku«  iz 1374. god ine sp o ­
m en u t je u  tom  k ra ju  p lem ić  L au ren cii de  Z uhodol (de 
Suhodol). Taj a n tro p o n im  služio  je  poslije  kao  a tr ib u t 
žu pne  crkve u  su h o d o lsk o m  kraju , ko ja  je  1501. n av ed e ­
n a  kao »Ecclesia sa n c ta e  E lizab e th  in  Z w hodol«. U d o ­
k u m en tu  »C onscrip tiones d ica ru m  ( . . . ) «  godine 1507. 
m eđ u  su hodo lsk im  im an jim a  u p isan o  je  i »possessione 
Zwhodol«, a u K an o n sk im  vizitac ijam a K om arn ice  
1659. godine, u  m artijan sk o j žup i zab ilježeno  je selo S u ­
ho d o l kao  »Villa Szuhodol« . U isto  v rijem e up isao  je  vi- 
z ita to r  V inković selo  S. E lizab e th u  kao  sjed iš te  jalžabet- 
ske župe.)
b) M artijanska  žu p a  im ala  je u  svom  sastavu  M arti- 
jan ce  (Donji M artijanec), C ičkovinu, H rasto v ljan e  (Hra- 
stovljan), K aštelišče (M adaraševec), V rb anovec  i S u h o ­
dol (Sudovčina) iz čega  se b je lo d an o  v idi d a  je  Suhodo l 
sredn jov jekovni naziv se la  Sudovčine.
c) Ž upa đ u rđ a n sk a  im ala  je  ta d a  d e se t sela, od  kojih  
n avodim  dosad  n e sp o m e n u te  H em u šev ce  (H rženicu), 
H em uševec  d rug i — H em u ssev ecz  a lte r  — (kod A ntavera  
Sz. György), K om arn icu , ko ja  n ije n i u  kakvoj svezi sa 
sredn jov jekovnom  K o m arn ico m , C am arch o m , sad aš­
njim  N ovigradom  P odrav sk im , i se lo  Luku.
d) Na pop isu  se la  u  župi L u d b rešk o j osim  oppiđu- 
m a L u d b reg  b ila su  (d o sad  n esp o m en u ta ) se la  Sigetec, 
Slokovci (Slokovec), H rastovsko , K očan i (K ućan L ud­
b rešk i) i Z ere tinovci (Seretinovezy), sa d a  Apatija. Sela 
Č ukovec, G lobočec, T o rčec  i B olfan  ne  sp o m in je  a rh i­
đ ak o n  V inković, š to  oč ito  znači d a  u to m  tre n u tk u  
(1659) tam o  nije b ilo  H rvata . Č in jen ica  d a  m eđ u  filijal- 
n im  crk v am a lu d b rešk e  župe  n avod i i b o lfan sk u  crkv i­
cu »S. M ariae  V irg in is in  W olfgang, in  pago V alacho- 
rum « rječit je  dokaz d a  su  u  to m  se lu  p rije  d o lask a  S rb a  
(1631) živjeli H rvati. U to m  istom  d o k u m en tu , u  K an o n ­
skim  vizitacijam a K o m arn ice , p ro t. 89/1 od  godine
1680., na  pop isu  m je š ta n a  G lobočec  p o n o v n o  se sp o m i­
nje, poslije p e d ese t godina, 11 h rv a tsk ih  obitelji. G odine 
1787. u  Č ukovcu i T orčecu  živi po je d n a  h rv a tsk a  obite lj 
a u  B olfanu 13. R estitu c ija  je  b ila  veo m a spora , a u  n ek a  
b ivša h rv a tsk a  k a ln ičk a  sela nije n ik ad a  ni stigla.
e) V elikaška ob ite lj D raškovića  d o šla  je u  Vel. B u ­
kovec -  u  b ivšu  B ed n ju  -  izm eđu  1564. i 1576. godine i 
oko 1606. p ren ije la  tam o  sjed iš te  sredn jov jekovne  župe 
iz Sv. Petra. U toj župi iz god ine  1659. valja, uz ostala , 
sp o m en u ti sela  Ž upance  (Z upanec), Novo Selo i P e tro ­
vo selo (bivši Sv. Petar). To selo zvalo se 1663. godine 
Petrovec, u  godini 1680. nazivano  je  P e tro v č in a  i Szent 
Peter, a 1787. Sveti Peter. S e ln ica  se nalazi p rv i p u t na  
to m  V inkovićevom  pop isu , a L unkovec (Lunjkovec) je 
na  po p isu  tek  1787. godine.
f) U župi kuzm insko j o sta la  su  do god ine  1659. ne- 
u p isa n a  sela G rbaševci (G rbaševec) i G orica. U selo Go­
ricu  p o grešno  su  u b ic ira li sred n jo v jek o v n u  župu  »San- 
c ti Jo h an n is de H ergorch ia«  i F ran jo  B rd a rić  i d r  Josip  
B u tu rac . S p o m en u o  sam  već, d a  je  sjed ište  te  župe b ilo  
u  Ivancu  L u d breškom .
g) Sva se la  im b ro v ečk e  župe sp o m e n u ta  su  p re t­
hodno .
h) S nek im  se lim a ivanečke  ili ivanjske župe još se 
n ism o  susreli, a to  su  sela: G orica  M ikulić (godine 1680. 
nazvana G erecijevo G oričko, a 1787. god ine  sam o Go- 
ričko, kakav naziv im a  i danas), K unovci (K unovec), No- 
voselo (to se nase lje  od  1680. više nigdje ne  spom inje), 
Pustakoe  (P ustakovec) i B o tin o c  (B otinovec).^
A ntaver je  o d  83 d a n ašn ja  n ase lja  lu d b rešk o g  k ra ja  
označio  na svom  m an u sk rip tu  god ine  1790. u k u p n o  81 
naselje. Sasvim  je  oč ito  d a  A n taveru  po  b o g a ts tv u  une- 
sen ih  to p o n im a  p r ip a d a  n e o sp o rn o  p rvenstvo , što  se 
b je lodano  vidi iz p riloženog  tab e la rn o g  p reg led a  n a se ­
lja lud b rešk o g  k ra ja  od  1659. god ine  do god ine  1966.
Na svom e m an u sk rip tu  A ntaver je  izostavio  sam o 
C enkovec ko d  K oprivn ičkog  Ivanca. U zm eno li u  obzir 
d a  u  vrijem e k ad  je  A n taver rad io  svoju k a r tu  n isu  p o ­
sto ja la  kao zaseb n a  se la  d a n ašn ja  sela G ornji M artija ­
nec, R ivalno ko d  Slanja, V inograd i L u d b rešk i i Kuno- 
vec-B reg i d a  po  A n taveru  n ep rik azan i C enkovec ne p o ­
stoji danas kao p o seb n o  selo, je r  je  sp o jen  s K oprivn i­
čkim  Ivancem , tek  o n d a  isk rsav a  n jegov m an u sk rip t u 
pu n o j svojoj v rijed n o sti. N jegova k a r ta  iz 1790. godine 
zapravo  je su v re m en a  k a r ta  lu d b re šk e  Podrav ine.
9. Prom etni pravci na Antaverovu 
m anuskriptu .
Već u rim sko d o b a  u  L u d b reg u  su  se križali p ro m e tn i 
p ravci p rem a  V aražd inu , K oprivnici, V aražd insk im  To­
p licam a i L egradu. T ako je  i danas, a isto  tak o  b ilo  je i u 
A ntaverovo vrijem e. On je  to  označio  i n a  svojoj karti.
Precizno zabilježeni p ro m e tn i p ravci na  m a n u ­
sk rip tu  J. A n tavera  i to čn a  ub ik ac ija  nase lja  pom ažu  
nam  d a  lakše o d re d im o  gdje su  o n o d o b n o  b ila  loc iran a  
po jed in a  se la  lu d b rešk o g  kraja. Na p rim je ru  G lobočeca 
to  se vidi b je lodano .
Od izradbe  m a n u sk rip ta  d ijeli n as gotovo dv jesta  
godina, pa  ipak, kao  što  sm o vidjeli, dugo  p ro tek lo  v rije ­
m e nije um an jilo  v rije d n o st k a r te  J. A ntavera, je r  se zna 
d a  su  karto g ra fsk i p o d aci u  razd o b lju  od  16. do  19. s to ­
ljeća ili vrlo  o sk u d n i, ili ih u o p će  nem a. A ntaverova k a r­
ta  za lu d b rešk i k ra j u  18. sto ljeću , za njegov pejzaž p o ­
sebno , p red stav lja  d rag o cjen  izvor o n im a  koji će p ro ­
učav a ti n jegovu p ro šlo s t i p isa ti g o sp o d a rsk u  povijest 
toga  kraja. I u p ra v o  sto g a  zaslužu ju  i Josip  A ntaver i n je ­
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